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Tujuan dari penulisan ini adalah merancang sistem pendukung keputusan
yang khusus menangani masalah Sistem Pendukung Keputusan untuk Promosi
Jabatan Pegawai pada PT. Pelindo II Palembang. Metode penulisan skripsi ini adalah
metode Iterasi (Iterative) dengan enam tahapan. Metode perancangan menggunakan
spesifikasi file, diagram hubungan entitas (ERD), perancangan proses, masukan dan
keluaran serta rencana implementasi yang diusulkan.
Hasil analisis dan perancangan sistem ini diharapkan mampu memperbaiki
kelemahan pada sistem yang berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih
cepat, tepat dan akurat, dan membantu PT. Pelindo II Palembang dalam pengambilan
keputusan untuk promosi jabatan pegawai.
Dari survey yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan analisis gap, dapat mempermudah General Manager dalam
pengambilan keputusan untuk promosi jabatan pegawai pada PT Pelindo II
Palembang.
Kata kunci:




1. 1 Latar Belakang
PT. Pelindo II merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang
pelabuhan yang beralamat di Jalan Belinyu No.1 Boom Baru Palembang.
Sejak didirikannya, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II mempunyai 14
(empat belas) kantor cabang dan berkantor pusat di Jakarta serta mempunyai
unit komersial di 8 (delapan) provinsi. Kantor Cabang Pelabuhan Teluk
Bayur merupakan salah satu cabang yang merupakan Pelabuhan Kelas Satu
dan telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002.
Agar sukses dalam bisnis saat ini, perusahaan membutuhkan
sistem informasi yang dapat mendukung kebutuhan pengambilan
keputusan dan berbagai informasi dari manajer dan para praktisi. Dalam
perusahaan atau instansi yang memiliki pegawai dalam jumlah besar
proses evaluasi (penilaian) kinerja karyawan relatif sering dilakukan
sehingga perusahaan memerlukan prosedur yang baku dalam menetapkan
persyaratan bagi seorang karyawan untuk mendapatkan promosi atau
menempati jabatan tertentu dalam perusahaan tersebut. Pada PT. Pelindo II
Palembang terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam proses evaluasi
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keputusan akan terasa, terutama jika beberapa karyawan yang ada
memiliki kemampuan (dan beberapa pertimbangan lain) yang tidak jauh
berbeda. Masalah yang muncul saat ini adalah jika proses evaluasi
(penilaian) rumit yaitu yang terjadi sekarang umumnya adalah adanya
karyawan yang langsung mendapatkan promosi untuk kenaikan jabatan
yang hanya melihat pada kriteria pertama saja, tetapi karyawan tersebut
belum tentu unggul pada beberapa kriteria-kriteria yang lain, akan tetapi
tetap mendapat promosi untuk kenaikan jabatan. Padahal bisa saja terjadi
seorang karyawan yang di kriteria pertama tidak lulus, tetapi baru akan
terlihat kelebihannya pada kriteria-kriteria selanjutnya.
Melihat kondisi seperti di atas, maka kiranya diperlukan suatu sistem
yang bisa memberikan alternatif solusi bagi pihak perusahaan dalam
pemilihan karyawan yang tepat untuk diberikan promosi sesuai dengan
kriteria pada perusahaan tersebut.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik
untuk menganalisa dan mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan
untuk promosi jabatan yang terkomputerisasi guna meningkatkan kinerja dari
perusahaan. Penelitian ini kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi
dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan untuk Promosi Jabatan
Pegawai Pada PT. Pelindo II Palembang”.
31.2 Masalah
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang, maka
dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini adalah :
1. Kerumitan proses pengambilan keputusan akibat banyaknya alternatif.
2. Penilaian yang terkadang bersifat subjektifitas sehingga belum tentu kriteria
yang terbaik yang terpilih untuk mendapatkan promosi jabatan.
1.3 Ruang Lingkup
Pembatasan ruang lingkup penulisan skripsi ini berfokus pada :
1. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk promosi jabatan
karyawan pada PT. Pelindo II Palembang.
2. Sistem Pendukung Keputusan dengan menggunakan analisis GAP.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengurangi kerumitan proses pengambilan keputusan
akibat banyaknya alternatif.
2. Agar subyektifitas dalam pengambilan keputusan dapat dikurangi
dan dapat diganti dengan pelaksanaan seluruh kriteria-kriteria
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kemampuan (dan pertimbangan lain) terbaik yang terpilih.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan laporan skripsi ini adalah :
1. Agar dapat mengurangi kerumitan proses pengambilan keputusan
akibat banyaknya alternatif.
2. Agar dapat mengurangi subyektifitas dalam pengambilan
keputusan.
1.5 Metodologi
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi
Iterasi (iterative). Metode Iterasi adalah metode dimana setiap tahapan / fase
pengembangan sistem dilaksanakan secara berulang-ulang sampai
mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam metode ini, terdapat 6 fase
pengembangan sistem, yaitu:
1. Survei Sistem
Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang
ada untuk menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang
digunakan, serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan
beberapa teknik pegumpulan data seperti wawancara,observasi, dan
dokumentasi.
52. Analisis Sistem
Pada fase ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada
dengan mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari
perbaikan sebuah sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna
sistem. Pada tahap ini, akan ada analisis sebab akibat dengan
menggunakan matriks sebab akibat, selain itu ada juga analisis
kebutuhan dengan menggunakan diagram usecase.
3. Desain sistem
Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan
yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Desain sistem
ini digambarkan dalam bentuk ERD (Entity Relationship Diagram)
dan flowchart.
4. Pembuatan Sistem
Pada fase ini, dilakukan pembuatan system baru (hardware dan
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft
Visual Basic.NET, SQL Server 2005, Crystal Report.
5. Implementasi Sistem
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program
baru, pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru.
6. Pemeliharaan Sistem
6Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan
sistem yang berkesinambungan agar sisa siklus hidup system tetap
berguna, produktif dan optimal.
1.6 Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi 5 bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang, permasalahan,
ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi serta sistematika
penulisan skripsi.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang landasan teori yang
menunjang pembahasan skripsi, yaitu tentang konsep dasar sistem,
klasifikasi sistem, analisis sistem, rancangan sistem, pengertian
promosi, pengertian karyawan, pengertian sistem penunjang
keputusan, metode GAP dan teori- teori lain yang mendukung
penulisan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum perusahaan
(struktur organisasi perusahaan beserta tugas dan wewenang masing-
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permasalahan, analisis kebutuhan (use case), dan identifikasi
kebutuhan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan dibahas tentang usulan prosedur sistem yang
baru, rancangan subsistem manajemen data, rancangan subsistem
model, perhitungan analisis gap, rancangan program (logika program,
rancangan antarmuka, dan rancangan keluaran), serta rencana
implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini dibahas bagaimana kesimpulan yang didapat
berdasarkan pembahasan bab yang ada sebelumnya dan juga berisi
saran-saran yang digunakan sebagai pengembangan di masa yang akan




Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa kesimpulan dan saran
berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang penulis dapatkan dari survey yang telah dilakukan adalah:
1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi dengan
menggunakan analisis gap, dapat mengurangi kerumitan dalam proses
pengambilan keputusan karena terlalu banyak informasi yang harus diolah
untuk menilai semua alternatif yang ada sehingga akan didapatkan kriteria
yang terbaik yang layak untuk mendapatkan promosi jabatan.
2. Sistem promosi jabatan pegawai menjadi lebih objektif dan akurat karena
dari segi penilaian dilakukan pada seluruh kriteria-kriteria yang ditentukan
dengan melihat segi administrasi seperti minimal sudah bekerja selama dua
tahun dan nilai PKP (Penilaian Karya Pegawai) minimal B dan dengan
pertimbangan lain yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut sehingga General
Manager dapat dengan mudah dalam mengambil keputusan untuk promosi
jabatan pegawai pada PT Pelindo II Palembang dengan proses yang cepat
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dan dengan kemungkinan hasil yang lebih baik, karena memberikan
rangking yang sesuai dengan kemampuan pegawai.
5.1 Saran
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis
ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat membantu
pengembangan sistem pendukung keputusan pada PT. Pelindo II Palembang
guna memperoleh hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi perusahaan,
antara lain:
1. PT. Pelindo II Palembang sebaiknya meninggalkan cara lama dan beralih
ke sistem yang diusulkan agar proses pendukung keputusan promosi
jabatan dapat berjalan dengan lancar, cepat dan objektif.
2. Perlu melakukan back-up data untuk menghindari data hilang dan rusak.
3. Perlu dilakukan perawatan terhadap peralatan komputer serta perangkat
elektronik lainnya setiap enam bulan sekali untuk mecegah dari kerusakan
atau hal-hal lain yang tidak diinginkan.
4. Perlu diadakan pelatihan bagi pegawai yang berkaitan dengan sistem, agar
sistem komputerisasi ini dapat berjalan dan dipergunakan semaksimal
mungkin.
Sebagai penutup skripsi ini, penulis berharap semoga karya ini dapat
bermanfaat bagi PT. Pelindo II Palembang untuk membantu dalam
pengambilan keputusan promosi jabatan pegawai. Penulis berusaha
menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah selama proses pembuatan
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skripsi ini. Keterbatasan waktu dan pengetahuan yang kami miliki
membuat karya ini masih banyak kekurangan, sehingga kami berharap
kepada pembaca agar memberikan saran atau memperbaiki dan
mengembangkan tugas skripsi ini menjadi karya yang lebih baik.

